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Annex  Fitxer Usuaris de biblioteques.
Administració responsable del fitxer: Ajuntament de Barcelona, Pl Sant Jaume 1, 08002 Barcelona.
Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al Registre Municipal, Plaça Sant Jaume, 1. 08002 
Barcelona, indicant clarament en el títol: Tutela de drets LOPD.
Sistema de tractament:  El sistema Usuaris de biblioteques, serà tractat de forma mixta: automatitzada i 
manual amb equips que accedeixin mitjançant xarxa corporativa i de forma autònoma, emprant intranet o 
internet a servidors centrals o equip local.
Encarregats de Tractament: Adjudicataris dels contractes de tractament relacionats, atorgats per 
l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer.
Estructura bàsica del fitxer:  El fitxer inclourà les dades de caràcter personal del tipus següent:  
identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, nom i cognoms adreça, e-mail, telèfon, signatura/empremta, 
imatge/veu, signatura electrònica.
personals: data naixement, edat, llengua vehicular preferent.
socials: possessions (llibres, CDs, DVDs, ... en préstec).
Tipus de dades que requereixen les mesures de seguretat definides com Bàsiques en el Reglament de 
Seguretat vigent.
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió dels usos de les instal·lacions, dels préstecs dels fons als 
usuaris de les biblioteques i dels serveis d’alerta de les novetats que entren al sistema de la Biblioteca 
General. Finalitat que es concreta en les tipologies:
Educació i Cultura: foment d’activitats culturals.
Altres: altres registres adm., atenció al ciutadà, serveis de certificació, altres finalitats (venda de 
productes culturals).
Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter personal: Usuaris de 
la Xarxa Corporativa de la Biblioteca General de Barcelona.
Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides: del propi interessat o del seu
representant. 
Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant entrevista o formulari. 
Utilitzant: suport paper, magnètic o digital, via telemàtica o altre mitjà equivalent. 
Cessions de dades de caràcter personal: En altres administracions que gestionin Xarxes de 
Biblioteques Publiques de Catalunya o d'altres Comunitats Autònomes.
Transferències internacionals de dades: Cap.
Responsable Executiu del Fitxer: Gerent de Recursos.
Responsable operatiu de les dades: Marta Rafales
Bop’s: 19/4/2013
 
 
 
